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ANTUNES, Elton
eltunes@gmail.com
Profesor en Posgrado en Comunicación, Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bra-
sil. Doctor en Comunicación y Cultura
BARRANQUERO CARRETERO, Alejandro
abarranq@hum.uc3m.es
Profesor Ayudante Doctor de Periodismo. Uni-
versidad Carlos III de Madrid
BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía
lucia.benitez@uca.es
Profesora asociada en la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación (Licenciatura
en Relaciones Públicas y Publicidad). Depar-
tamento Economía de la Empresa. Universi-
dad de Cádiz. Periodista, es redactora de Canal
Sur Televisón.
BROSA HERNÁNDEZ, JULIA
juliabrosah@gmail.com
Titulada de Posgrado. Departamento de Comu-
nicación. Universitat Pompeu Fabra
CABEZA SAN DEOGRACIAS, José
jose.cabeza@urjc.es
Profesor Titular interino en la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación, de la Universidad
Rey Juan Carlos. Imparte las asignaturas de
Crítica de cine, televisión y vídeo, Proceso au-
diovisual y Guion audiovisual. Es autor de va-
rios libros sobre narrativa y cine en la Guerra
Civil española. También ha colaborado con va-
rios estudios sobre documentales en la Ency-
clopedia of Documentary Films (Londres,
Routledge, 2005) y en el diccionario Directory
of World Cinema (Bristol, Intellect, 2011)
CACHÁN CRUZ, Roberto
rocacruz@hotmail.com
Profesor de Educación Física en Secundaria. Pro-
fesor Asociado en la Universidad de León
CANGA LAREQUI, JESÚS
jesus.canga@ehu.es
Catedrático de Periodismo. Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación. Universidad
del País Vasco / EHU
CAPRIOTTI, Paul
paul.capriotti@urv.cat
Profesor doctor de Relaciones Públicas y Comu-
nicación Corporativa de la Universidad Rovira
i Virgili. Profesor Invitado en diferentes uni-
versidades españolas y latinoamericanas.
CARRERA ÁLVAREZ, Pilar
mpcarrer@hum.uc3m.es
Profesora Titular de Periodismo. Universidad
Carlos III de Madrid
COSTA SÁNCHEZ, Carmen
carmen.costa@udc.es
Profesora Ayudante Doctora en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación. Universidad de
A Coruña (UDC)
DAHLAN, Bin Abdul Ghani
dahlan@miit.unikl.edu.my
Department of Media Studies. Faculty of Arts &
Social Sciences. Malaysia, University of
Malaya
DOVAL AVENDAÑO, Montserrat
montse.doval@uvigo.es
Profesora ayudante doctora de la Facultad de CC.
Sociales y de la Comunicación. Universidad
de Vigo
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FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÓSCAR
oscar.fernandez@unileon.es
Profesor Titular. Departamento de Historia, An-
tropología Social. Universidad de León
FERNÁNDEZ BARRERO, ÁNGELES
mfernandez10@us.es
Profesora Asociada Doctora de Periodismo. De-
partamento de Periodismo II. Grupo de inves-
tigación “Influencias de los Géneros
Periodísticos y de las Tecnologías en la Co-
municación Social”. Universidad de Sevilla
FERREIRA VAZ, Paulo Bernardo
eltunes@gmail.com
Profesor en Posgrado en Comunicación, Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bra-
sil. Doctor en Audiovisual y Telemática
FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc
jfondevilag@uao.es
Doctor en Periodismo. Profesor de la Universitat
Abat Oliba CEU (UAO), Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) y Universitat de Girona
(UdG). Es fundador y director del CECABLE
(Centro de Estudios sobre el Cable), creado en
1995.
FRANCESCUTTI, Luis Pablo
luispablo.francescutti@urjc.es
Profesor titular de Periodismo. Facultad de Cien-
cias de la Comunicación. Universidad Rey
Juan Carlos (Madrid)
GARCÍA-JIMÉNEZ, Leonarda
leonardagj@um.es
Profesora Contratada Doctora de Teorías de la
Comunicación. Facultad de Comunicación.
Universidad de Murcia
GÓMEZ GARCÍA, Salvador
salvador.gomez@ajz.ucm.es
Profesor Contratado Doctor de Historia de la co-
municación social y Cultura de la Imagen en
el Centro de Estudios Superiores Felipe II y
profesor de doctorado en el departamento de
Historia de la Comunicación Social de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Es miembro
del grupo de investigación Complutense His-
toria y estructura de la comunicación y del en-
tretenimiento.
HERRERO CURIEL, Eva
eherrero@hum.uc3m.es
Becaria predoctoral. Universidad Carlos III de
Madrid
JUANATEY BOGA, Óscar
oscarjb@udc.es
Profesor Contratado Doctor de Empresa Audio-
visual y Marketing para Economía. Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. Uni-
versidad de A Coruña (UDC)
LIMÓN SERRANO, Nieves
nlimon@hum.uc3m.es
Profesora Ayudante de Periodismo. Universidad
Carlos III de Madrid
LÓPEZ GARCÍA, Xosé
xose.lopez.garcia@usc.es
Catedrático de Periodismo y periodista. Es pro-
fesor en la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad de Santiago.
Coordinador del grupo Novos Medios, inves-
tiga sobre el impacto de las tecnologías actua-
les en los procesos comunicativos
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LÓPEZ HIDALGO, Antonio
lopezhidalgo@us.es
Profesor titular de Periodismo. Departamento de
Periodismo II. Grupo de investigación “In-
fluencias de los Géneros Periodísticos y de las
Tecnologías en la Comunicación Social”. Uni-
versidad de Sevilla
MAGALLÓN ROSA, Raúl
raul.magallon@uc3m.es
Profesor de Periodismo. Departamento de Perio-
dismo y Comunicación Audiovisual. Univer-
sidad Carlos III de Madrid
MALDONADO ULLOA, Francisco
fjmaldon@uc.cl
Periodista y Magíster en Ciencia Política de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Valentín A.
valejand@udc.es
Profesor Titular de Empresa Audiovisual y Mar-
keting Audiovisual. Facultad de Ciencias de la
Comunicación. Universidad de A Coruña
(UDC)
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Beatriz
beamartins2004@yahoo.es
Profesora asociada de la Facultad de CC. Socia-
les y de la Comunicación. Universidad de Vigo
MEDINA BRAVO, Pilar
pilar.medina@upf.edu
Profesora de Comunicación Intercultural. De-
partamento de Comunicación. Universidad
Pompeu Fabra
MENDIGUREN GALDOSPÍN, Terese
terese.mendiguren@ehu.es
Profesora de Periodismo. Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación. Universidad
del País Vasco / EHU
MÚJICA HOLLEY, Constanza
mcmujica@uc.cl
Profesora de la Facultad de Comunicaciones de
la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Periodista y Doctora en Literatura de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile
ODRIOZOLA CHENÉ, Javier
javodriozola@hotmail.com
Doctor en Periodismo. Colaborador contratado
por el Departament de Comunicació de la Uni-
versitat Pompeu Fabra como Personal de
Apoyo a la Investigación en el proyecto “Evo-
lución de los medios en línea españoles en el
marco de la convergencia”, financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (SC02009-
13713-C05-04)
OTERO LÓPEZ, María Luisa
mluisa.otero@usc.es
Profesora de Comunicación Audiovisual en la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de Santiago de Compostela.
Miembro del grupo Novos Medios, investiga
sobre el impacto de las tecnologías actuales en
los procesos comunicativos.
PALENCIA-LEFLER ORS, Manuel
manel.palencia@upf.edu
Consultor en Comunicación Corporativa y pro-
fesor titular de la Facultad de Comunicación
de la Universidad Pompeu Fabra.
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PASTOR PÉREZ, Lluís
lpastor@uoc.edu
Profesor de Retórica, y de Lengua y Comunica-
ción. Estudios de Ciencias de la Información y
de la Comunicación. Universitat Oberta de Ca-
talunya.
PORATH CAMPOS, William
wporath@uc.cl
Profesor de la Facultad de Comunicaciones de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Pe-
riodista de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y Doctor en Ciencias Políticas de la
Universidad de Mainz, Alemania
RUITIÑA TESTA, Cristóbal
ruitinna@gmail.com
Profesor doctor colaborador de la titulación de
Medios de Comunicación de ESNE, centro
asociado de la Universidad Camilo José Cela.
Redactor de los servicios informativos de
Radio Televisión del Principado de Asturias
(RTPA)
SAINZ DE BARANDA ANDÚJAR, Clara
cbaranda@hum.uc3m.es
Profesora Ayudante de periodismo. Universidad
Carlos III de Madrid
SOUZA LEAL, Bruno
brunosleal@gmail.com
Profesor de Posgrado en Comunicación, Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bra-
sil. Doctor en Estudios Literarios
SERRA, Marcello
serra.marcello@gmail.com
Doctor Europeus por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Miembro investigador en el
proyecto de I+D El fenómeno Wikileaks en Es-
paña: un análisis semiótico y mediológico, di-
rigido por Jorge Lozano Hernández (referencia
CSO2011-23315)
TÚÑEZ LÓPEZ, José Miguel
miguel.tunez@usc.es
Profesor Titular de Periodismo. Departamento de
Ciencias de la Comunicación. Universidad de
Santiago de Compostela.
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